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Los mapas conceptuales y el desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes del 
V semestre de la Escuela Técnica de la P.N.P de Ica, año 2017, es una investigación 
correlacional de diseño descriptivo. La investigación concluye sosteniendo que los mapas 
conceptuales tendrían un alto grado de contribución en el desarrollo de habilidades 
cognitivas en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, año 
2017. En ese sentido, el 46 % de los encuestados califica a los mapas conceptuales como 
“regular”, mientras que el desarrollo de habilidades cognitivas es calificada de igual 
manera por el 42% de los estudiantes que participaron en el estudio. En consecuencia, si se 
toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,555) se tiene que el desarrollo 
de habilidades cognitivas de los estudiantes está determinado en un 55,5% por los mapas 
conceptuales en el V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica. 
 











The conceptual maps and the development of cognitive abilities, in students of the V 
semester of the Technical School of P.N.P de Ica, year 2017, is a correlational 
investigation of descriptive design. The research concludes that the conceptual maps 
would have a high degree of contribution in the development of cognitive skills in students 
of the V semester of the Technical School of P.N.P de Ica, 2017. In this sense, 46% of the 
respondents rated the Conceptual Maps as "regular", while the Development of cognitive 
skills is rated equally by 42% of the students who participated in the study. Consequently, 
if the coefficient of variability (r2 = 0.555) is taken into account, the development of 
students' cognitive abilities is determined by 55.5% of the conceptual maps in the fifth 
semester of the Technical School of PNP of Ica. 
 










El uso de mapas conceptuales se ha extendido mucho desde 15 años atrás, 
especialmente en el ámbito del desarrollo científico y en la educación. Cómo técnica, se le 
han atribuido varias cualidades, una de ellas es el de permitir estructurar de mejor forma 
indiscutible, contenidos para favorecer su comprensión. 
 
En la educación, los mapas conceptuales constituyen una herramienta muy útil 
porque ayudan a pensar de manera organizada, a mejorar los procesos de recuerdo y la 
capacidad de abstracción. Asimismo, son un recurso para aprender sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 
 
Una ventaja adicional de los mapas conceptuales es que se puede utilizar en todos los 
niveles, desde los niños de educación primaria hasta profesionales de alto nivel. 
 
Los jóvenes que hoy se encuentran estudiando los primeros años en las entidades 
superiores, son parte de una generación que piensa y aprende de manera interactiva, les 
gusta explorar todo lo que llega a sus manos, están en constante comunicación y 
continuamente se están moviendo ya sea física o virtualmente por lo que es común ver 
utilizar dispositivos móviles como celulares, asistentes digitales personales, consolas de 
videojuego portátiles y reproductores multimedia móviles para comunicarse, compartir 
información, navegar por la red, escuchar música, leer libros, jugar y adentrarse a 
realidades virtuales entre otras cosas. 
 
El marco teórico está respaldado por la investigación en tanto articula teorías 
generales y bases conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Se toma el 





representa una jerarquía de diferentes niveles de generalidad, de inclusividad o 
importancia, y se conforma de: conceptos, proposiciones y palabras enlace. 
 
Por su parte, las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, 
cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, 
en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Formar y desarrollar estas 
habilidades en el aprendiz es el objeto de esta propuesta. El concepto de habilidad 
cognitiva es una idea de la Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no sólo adquiere 
los contenidos mismos, sino que también aprende el proceso que usó para hacerlo: aprende 
no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió (Chadwick y Rivera, 1991). 
 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: De acuerdo con las 
normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, en el capítulo II: Marco teórico, en el 
capítulo III: sistema de hipótesis y sistema de variables, en el capítulo IV: Metodología, 
en el capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados.  
 
Finalmente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las 
fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el 












Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
Hoy en pleno siglo XXI existen todavía razones suficientes y claras para establecer 
que existe la necesidad de no solo analizar, sino también mejorar el sistema educativo 
general en que nos estamos formando; si bien la educación claramente ha mejorado 
sustancialmente, todavía se denota un claro problema no solo en nuestro país, sino también 
en toda América Latina. 
 
Basta analizar los últimos exámenes que se realiza en el Perú y toda Latinoamérica, 
para darnos cuenta de que el sistema educativo es relativamente pésimo, una educación en 
donde no se establece una clara estrategia de aprendizaje significativo y muchos menos de 
desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. 
 
Demasiado poco es lo que están verdaderamente aprendiendo los alumnos, tampoco 
están formados para enfrentar los retos que el mundo contemporáneo y en constante 
cambio les plantea. Nos damos cuenta de que hoy en día los alumnos son muy repetitivos y 
memoristas en cuanto a la captación de nuevos conocimientos complejos y generales, esto 
no permite que el estudiante se desarrolle óptimamente, sino que por el contrario en un 





Quizá esta deficiencia de aprendizaje significativo sea que el estudiante no le 
encuentre un sentido de relevancia y claridad en su vida cotidiana y por lo tanto solo lo 
memoriza y lo olvida en un corto espacio de tiempo. "Todo proceso de aprendizaje 
requiere que el sujeto penetre en aquello que él desea aprender al mismo tiempo que lo 
aprendido entra también a tomar posesión del sujeto" Gallego (1997). 
 
Es claro que las tendencias de enseñanza educativa en nuestro país son de manera 
tradicional, y a un ritmo lento, en donde la sociedad está a otro ritmo mucho más 
acelerado. 
 
Se deduce que el problema fundamental es la ausencia de una didáctica que 
promueva a los sujetos a construir aprendizajes significativos que conduzca al desarrollo 
de habilidades cognitivas ni prácticas. 
 
Los planteamientos anteriores, permiten formular el siguiente problema de 
Investigación. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cuál es el grado de contribución de los mapas conceptuales en el desarrollo de 







1.2.2 Problemas específicos 
- ¿Cuánto contribuye la pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales 
al desarrollo de la habilidad de análisis de conceptos, en estudiantes del V semestre 
de la Escuela Técnica de la P.N.P. de Ica, año 2017? 
 
- ¿Cuánto contribuye la eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos en 
el desarrollo de la habilidad de síntesis y organización de conceptos, en estudiantes 




1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar el grado de contribución de los mapas conceptuales en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en estudiantes del V semestre de la escuela Técnica de la P.N.P de 
Ica, año2017. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determina y explicar el grado de contribución de la pertinencia del proceso de 
elaboración de mapas conceptuales en el desarrollo de la habilidad de análisis de 
conceptos, en estudiantes del V semestre de la escuela Técnica de la P.N.P de Ica, 
año2017. 
 
- Determina y explicar el grado de contribución de la eficacia en la estructuración y 
jerarquización de conceptos en el desarrollo d habilidad de síntesis y organización de 










El estudio es importante por las siguientes razones: 
 
- Desde el ámbito metodológico: Se trata de establecer un trabajo correlacional para 
verificar el grado de contribución de los mapas conceptuales en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en estudiantes del V semestre de la escuela Técnica de la 
P.N.P de Ica, año2017. 
 
- Desde el ámbito teórico: La propuesta correlacional acotará información 
sistematizada sobre los procesos particulares y concretos que demande la 
Contribución de los mapas conceptuales en el desarrollo de habilidades cognitivas. 
 
- Las conclusiones del estudio servirán para la profundización de futuras 
investigaciones en la educación en la zona y en la línea de investigación de la dicha 
escuela técnica. 
 
- De acuerdo a una propuesta particular el desarrollo de este proyecto servirá para 
establecer métodos e instrumentos que contribuyan con el desarrollo de habilidades 
que servirán para la potenciación de competencias práctico – teórico, tanto en el 
contexto universitario como en el mercado laboral profesional. 
Alcance 
- Espacial: La investigación se realizará en la escuela Técnica de la P.N.P de Ica. 
 
- Temporal: En relación al tiempo de desarrollo del proyecto de investigación, esta se 





comportamiento el año lectivo señalado. De acuerdo a esta proyección de tiempo la 
investigación, deviene en transaccional. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
- De acuerdo con el diseño empleado en la investigación, se trata de una investigación 
descriptiva, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente 
relaciones de causa-efecto. De acuerdo al diseño, solo se pueden medir las variables 
y establecer los índices de variabilidad que presentan ambas, en función del grado de 
correlación estadística que se determine. 
 
- La generación de nuevos conocimientos no será posible, debido a que la 
investigación se apoya en teoría existente. 
 
- Se deberá diseñar y validar nuevos instrumentos para la medición de las variables. Se 
descarta el uso de instrumentos estandarizados, debido a lo concreto de la unidad de 
análisis, la cual presenta características muy particulares. 
 
- Permiso de la institución: Se tuvo dificultad para obtener el permiso, debido a que la 
institución donde laboro se negaba a dar el permiso respectivo para realizar nuestra 
investigación.  
 
- Acceso a asesorías constantes, que pudieran fortalecer el manejo del marco teórico y 
de los procesos de tratamiento estadístico de los datos, de manera que hubo que 














2.1. Antecedentes del estudio 
 
Nuestra investigación está dirigida a determinar el grado de contribución de los 
mapas conceptuales en el desarrollo de habilidades cognitivas, en estudiantes del V 
semestre de la escuela Técnica de la P.N.P de Ica, año2017, por lo que se establecieron los 
siguientes estudios como antecedentes: 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Serrano (2012) en su tesis: Desarrollo de habilidades cognitivas en el área de 
historia, geografía y economía mediante el uso de la webquest. Una propuesta didáctica 
para alumnos de segundo de secundaria, se llegan a las siguientes conclusiones, “Tomando 
en consideración el análisis de los cuadros comparativos donde se evidencian los 
resultados obtenidos con el uso de la WebQuest, por los alumnos de segundo año de 
Educación Secundaria, de la Institución Educativa “Los Álamos”, nos permiten afirmar 
que el mencionado recurso didáctico tienen una connotación invalorable en los alumnos, 
pues se evidencia de manera objetiva el incremento en el desarrollo de las habilidades 





Sin embargo, podríamos afirmar también que este recurso didáctico podría dar 
resultados similares aplicados en otras áreas del conocimiento” ; “El recurso WebQuest, 
aplicado con los alumnos del segundo año de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa “Los Álamos” en el área de Historia, Geografía y Economía, permite establecer 
que en general el desarrollo de las habilidades cognitivas sea uniforme, casi para todas las 
habilidades; sin dejar de mencionar, que sin el uso del recurso, de alguna forma existía 
cierto nivel de desarrollo de las mismas, pero en porcentajes poco significativos” ; “El 
recurso WebQuest, aplicado en la investigación, nos permite concluir que los estudiantes 
no sólo adquieren y desarrollan habilidades cognitivas, sino que también generan un 
aprendizaje cooperativo, permitiendo desarrollar procesos de integración, socialización, y 
trabajo en equipo; características básicas de una sociedad justa, solidaria e íntegra, es decir 
con valores que respeten la dignidad del hombre” ; “El haber estudiado el recurso 
WebQuest, nos permite afirmar que la WebQuest está basada en teorías cognitivas, tales 
como el Constructivismo, la Teoría de Procesamiento de la Información, el Aprendizaje 
Cooperativo, por tanto, este recurso constituye un alcance importante para pensar y 
reformular las maneras tradicionales de enseñanza y aprendizaje en el área de Historia, 
Geografía y Economía.  
 
Lo que significa no sólo un reto para el Profesor del Área, sino para todo docente 
que aspire a través de la aplicación de este recurso didáctico, ampliar y profundizar sus 
conocimientos en sus respectivas áreas en lo referente a la didáctica y pedagogía. 
Asimismo, pueda orientar a los alumnos hacia la investigación y el desarrollo de los 
procesos mentales”; “Considerando las observaciones de la ejecución del proyecto, se 
concluye que el plantear una estrategia didáctica con el uso de la WebQuest, dentro de la 
programación curricular, despierta la capacidad investigadora del alumno de segundo año 





contenidos propios del área de Historia, Geografía y Economía. Es lógico pensar que esta 
capacidad y mejor disposición, por ser procesos internos del alumno, puedan significar 
asertividad y logro de metas cognitivas en otras áreas del currículo. El uso de la WebQuest 
como aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación constituye un 
recurso importante, no sólo, porque contribuye positivamente en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía, sino también porque 
contribuye a otras áreas del currículo. 
 
 En mi calidad de investigador puedo asegurar que el uso de este recurso didáctico 
sería igualmente valioso y trascendental para optimizar objetivos y metas cognitivas” ; 
“Como docente del Área y como investigador en el desarrollo de la tesis denominada: 
“Desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Historia, Geografía y Economía 
mediante el uso de la WebQuest. Una propuesta didáctica para alumnos de segundo de 
secundaria de la I.E. Los Álamos”, concluyo que la aplicación del recurso además de 
beneficiar a los alumnos, ha significado un cambio positivo en mi forma de enseñar el 
Área, porque me ha supuesto un mayor esfuerzo, innovación, y compromiso en mi calidad 
de educador. He conseguido plasmar objetivos importantes en la tarea de enseñar y 
aprender enseñando” ; “En todo trabajo de investigación siempre es posible una mejora. 
Pienso que una manera de mejorar esta investigación es invitando a otros docentes a 
utilizar el recurso WebQuest en las diferentes Áreas de la Educación y también en otros 
niveles, tanto en Primaria y Secundaria” 
 
Cuellar (2014) en su tesis: Uso de mapas conceptuales como alternativa para elevar 
el rendimiento académico en la asignatura de enfermería de la salud del adulto y anciano, 
de los estudiantes del 4to año de enfermería-facultad de medicina, manifiesta que, “Se 





acepta la hipótesis de investigación (Hi) confirmándose el uso de mapas conceptuales 
eleva el rendimiento académico en la asignatura de enfermería de la salud del adulto y 
anciano de los estudiantes de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Respecto al beneficio sobre la capacidad de 
jerarquización destacan el 100% de estudiantes de enfermería sometidos a la investigación 
ya que opinan que los mapas conceptuales contribuyeron a su capacidad de ordenar los 
conceptos, considerando su importancia por orden de prioridad o de “inclusividad” del 
tema de tuberculosis” ; “En cuanto al beneficio sobre la capacidad de sintetizar destacan el 
94% de estudiantes de enfermería sometidos a la investigación opinan que los mapas 
conceptuales contribuyeron a su capacidad de hacer resumen de contenido es decir abstraer 
de lo más importante o significativo del tema de tuberculosis” ; “Referente al impacto 
visual destacan el 66.7 % de estudiantes de enfermería sometidos a la investigación que se 
aprovecha al máximo la capacidad visual en el proceso de aprendizaje porque favorece la 
capacidad de retención” ; “Asimismo sobre la autonomía el 78.15% de estudiantes de 
enfermería sometidos a la investigación refieren que repercutió en el ámbito afectivo-
relación ya que ellos eran los protagonistas de su propio aprendizaje” 
 
Velásquez, E. (2017) en su tesis: “Los mapas conceptuales como estrategia en la 
compresión lectora de los estudiantes de secundaria”; manifiesta las siguientes 
conclusiones: 
 
- La aplicación del programa “los mapas conceptuales como estrategia didáctica” 
influye significativamente en la comprensión lectora de los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru” de Villa María del 






- Segunda: Existen diferencias significativas en la comprensión lectora entre el grupo 
control y el grupo experimental antes de la aplicación del programa “los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica” en los alumnos del primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru” de Villa María del Triunfo. (z 
= - 5,552 y p = 0,000). 
 
- Tercera: Existen diferencias significativas en la comprensión lectora entre el grupo 
control y el grupo experimental antes de la aplicación del programa “los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica” en los alumnos del primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru” de Villa María del Triunfo. (z 
= - 5,861 y p = 0,000).  
 
Elías, P. (2015) en su tesis: El uso de los mapas conceptuales y las habilidades 
cognitivas de los estudiantes del 6° grado de educación primaria de la institución educativa 
Divino Corazón de Jesús – Sullana – Piura – 2014, manifiesta las siguiente conclusiones: 
 
- Los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Divino Corazón de Jesús – Sullana 2014”, al ser evaluados mediante una guía de 
observación para identificar el uso de los mapas conceptuales en los niños y niñas, 
alcanzaron un 18% en el nivel medio lo cual indica que los estudiantes utilizan los 
mapas conceptuales de manera regular, ya que al elaborarlos omiten algunas palabras 
de enlace, no jerarquizan adecuadamente los conceptos y los conceptos de cada 
elipse son muy extensos.  
 
- Los estudiantes al ser evaluados mediante un test de habilidades cognitivas lograron 





información en esquemas, analizar textos, identificar los aspectos implícitos de un 
texto, entre otros.  
 
- Según el cuadro N° 09, describimos el uso de los mapas conceptuales y las 
habilidades cognitivas, quiere decir que en los niveles altos los estudiantes 
alcanzaron un 32% y 33% respectivamente, en tanto que en el nivel medio 
alcanzaron entre 40% y 41% y el nivel bajo obtuvieron un 27%, lo cual significa que 
los alumnos que presentan altos niveles cognitivos son capaces de estructurar mapas 
conceptuales en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Rey (2008) en su tesis: Utilización de los mapas conceptuales como herramienta 
evaluadora del aprendizaje significativo del alumno universitario en ciencias con 
independencia de su conocimiento de la metodología. Manifiesta que, “Es un hecho 
probado que los mapas conceptuales son una buena herramienta evaluadora del 
aprendizaje significativo del alumno. No obstante, hasta la fecha, esta técnica estaba 
supeditada a que el aprendiz conociera esta metodología de trabajo. Por otro lado la 
calificación de los mapas venía siendo una tarea que, sin ser complicada, se volvía tediosa 
en la corrección de una prueba final con alumnos a gran escala” ; “Esta investigación 
proporciona una metodología de creación de mapas conceptuales cuasi‐ libre adaptada a 
profanos y un sistema objetivo y rápido de corrección de dichos mapas. Ello permite la 
implementación de los mapas conceptuales como herramienta evaluadora en el ámbito 
universitario. Con estos instrumentos se convierte en posible el objetivo del profesor‐
examinador de determinar lo que el alumno realmente sabe, ateniéndose a los requisitos 
evaluativos: valorar de forma válida y fiable la estructura cognitiva del alumno y hacerlo 





lo que se quiere medir (el aprendizaje residente, aquel que implica comprensión, 
asimilación e integración) y los imperativos de aplicación de una herramienta evaluadora 
(corrección a gran escala en poco tiempo)” 
 
Amaya (2013) en su tesis: Influencia del uso de mapas conceptuales en la 
construcción de la habilidad clasificación en ciencias naturales. Manifiesta que, “Después 
de realizar este trabajo de investigación se puede afirmar que las habilidades de 
pensamiento no son observables directamente, por eso se necesita de estrategias didácticas 
como los mapas conceptuales para inferirlas”. Según Novak (1988), el mapa conceptual es 
un lenguaje que describe y comunica los conceptos que el estudiante posee, la forma como 
están organizados en su estructura cognitiva, producto de la interacción entre el 
conocimiento que posee y el nuevo conocimiento. De esta manera el estudiante construyó 
conceptos básicos con los cuales las ideas nuevas pueden relacionarse. En la medida que el 
estudiante representa en los mapas conceptuales conceptos organizados como 
manifestación de los conocimientos construidos y las experiencias vivenciadas, está 
desarrollando habilidades de pensamiento. 
 
La evaluación previa (presente) a la intervención pedagógica con mapas 
conceptuales a los grupos con los cuales se realizó la investigación permitió tener un punto 
de referencia para establecer el nivel de desarrollo de las habilidades de clasificación: 
observación, descripción, inclusión, exclusión, intersección, diferencias, semejanzas, 
comparación y relación, características esenciales, definición de conceptos, cambios y 
secuencias, transformaciones, clasificación jerárquica, variables ordenables observación, 
descripción, inclusión, exclusión, intersección, diferencias, semejanzas, comparación y 
relación, características esenciales, definición de conceptos, cambios y secuencias, 





presencia o desarrollo de las habilidades: observación, descripción, semejanzas y 
diferencias. 
 
Vargas, L. (2013) en su tesis: Desarrollo de habilidades cognitivas en el proyecto de 
aprendizaje móvil del campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey, manifiesta 
la siguiente conclusión: 
 
Este trabajo de investigación tuvo por objetivo identifica la manera en que el uso del 
aprendizaje móvil promueve el desarrollo de habilidades cognitivas y tecnológicas en los 
estudiantes de nivel licenciatura del Campus Estado de México del Tecnológico de 
Monterrey, el cual se logró satisfactoriamente gracias a que: 
 
- Se estableció un inventario de los recursos y las plataformas empleados en catorce 
cursos activos durante el periodo agosto-diciembre de 2012, que evidenció un uso 
generalizado de ciertas herramientas comunes a todos los cursos, fruto del trabajo 
colegiado de los profesores, así como una amplia variedad de aplicaciones 
específicas por campo disciplinario, especialmente presentes en los cursos de diseño 
instruccional más rico. Dichos recursos van desde las herramientas ofimáticas 
básicas, hasta aplicaciones y programas, pasando por sitios web, redes sociales y 
formatos de contenidos para ser reproducidos. Se identificaron tres variedades de 
plataformas de las cuales una sirve para la gran mayoría de los cursos y permite 
ofrecer contenidos propios del profesor y externos embebidos en una estructura LMS 
de gran usabilidad móvil que favorece la interactividad del usuario con su 
dispositivo.  
 
- Se identificaron los diferentes estilos de aproximación al AM que desde la 





pensamiento, siendo los más estimados los que promueven acciones interactivas con 
los recursos, los que se valen de las herramientas del dispositivo para aplicar y 
analizar y los que permiten programar; los menos estimados son los que implican 
leer, sobre todo documentos en formato pdf, y redactar.  
 
- Se reconocieron cuales recursos y plataformas de AM son los que los profesores 
consideran ser más útiles en un proceso de aprendizaje para desarrollar las 
habilidades de pensamiento y digitales, que resultan en parte contrarios en 
perspectiva a la de los alumnos, pues el docente considera que los repositorios de 
información y las herramientas que promueven la consulta autónoma son los más 
valiosos, además de los trabajos en redes de colaboración y los ejercicios 
interactivos.  
 
- Se conoció la forma en que esta innovación educativa contribuye a mejorar la 
calidad de los aprendizajes entre los alumnos de nivel licenciatura, al promover 
aprendizajes significativos que están estructurados para que el alumno devenga el 
principal autor de su propio aprendizaje, sea autónomo, gestione su progreso, trabaje 
de manera colaborativa y sepa usar las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, todas las cuales le sirven de apoyo para insertarse de manera exitisa 
en el campo laboral.  
 
Gracias a lo anterior, se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación, 
encontrándose que con el uso del AM las habilidades cognitivas y tecnológicas que se 
promueven predominantemente entre los alumnos de nivel licenciatura del campus son las 
básicas e intermedias de la Taxonomía revisada de Bloom (Eduteka, 2011a y 2011b), muy 
especialmente las que tienen que ver con Comprender, Aplicar y Analizar y que llevan al 





conocimientos previos, seleccionar o transferir datos y principios para completar una tarea 
o solucionar un problema; y descomponer, comparar y reorganizar información para 
plantear hipótesis, analizar evidencias y reestructurar situaciones. Para lograrlo se vale de 
las acciones digitales que implican navegar por Internet, hacer búsquedas avanzadas, 
ejecutar podcast y videos, resolver exámenes en línea, manejar documentos en red, 
participar en foros de discusión y usar aplicaciones y bases de datos. 
 
Las habilidades cognitivas y digitales de orden superior que implican Evaluar y 
Crear (desarrollo del pensamiento crítico y creativo) se promueven en menor medida por el 
uso directo de los recursos móviles pues no hay muchas tareas didácticas que lo impliquen 
en forma específica, salvo en los cursos con diseño instruccional más rico, y tienden más 
bien a ser el resultado de un trabajo combinado de AM y tareas que desde el aula encarga 
el profesor. 
 
Cobos, P. (2013) en su tesis: Programa de desarrollo de las habilidades cognitivas, 
DHAC en la enseñanza de la matemática, manifiesta a la siguiente conclusión: 
 
Con un análisis de las teorías de Piaget, Vygostky y Ausubel, sobre el Desarrollo de 
las estructuras Cognitivas, análisis que nos permito identificar que los tres autores, aunque 
comparten la tesis de que los procesos de madurez cognitiva, tienen un carácter evolutivo y 
gradual, presentan este desarrollo desde diferentes perspectivas y con algunas 
especificaciones que enriquecen estas teorías. Piaget nos habla de etapas de desarrollo 
cognitivo que se dan en forma lineal, que no se puede enseñar a pensar a un niño, más allá 
de la etapa de desarrollo en la cual se encuentra, además no se puede saltar ninguna etapa, 
pues la una cimienta al otra. Vygotsky por su parte nos habla de una teoría socio-cultural, 
la cual describe en fases de desarrollo, las mismas que se van asentando sobre las 





pensamiento, si existe la correcta intervención de un adulto o de un niño más capaz, 
aunque también considera que el proceso se describe mejor en forma continua y con 
cambios de tipo cualitativo, más que en forma lineal paulatina por la influencia genética. 
Otro elemento importante de esta teoría es que se puede saltar etapas y que esta aunque es 
gradual, permite que el individuo pueda manejarse en diferentes fases del desarrollo, 
aclarando que incluso los adultos que tienen ya un pensamiento en conceptos, gran parte 
de su quehacer cotidiano se base en un pensamiento en complejos. 
 
En relación al ambiente en el cual se produce el aprendizaje, ambos autores 
manifiestan la importancia de la mediación pedagógica, en contra de la educación 
tradicional que está centrada en el docente y consiste en la mera transmisión de 
conocimientos más que en la construcción individual que realiza el sujeto, cuando se 
estimula su capacidad de razonamiento. Es importante citar que Vygostky, le presta más 
atención al proceso de apropiación del conocimiento basado en las experiencias 
significativas y en la ayuda de un individuo más capaz. A si mismo considera que el 
desarrollo está supeditado a la cultura y la sociedad en la cual vive, base fundamental de 
los aprendizajes. Ausubel por su parte nos describe un proceso centrado en la construcción 
de significados, le da mayor importancia al material que se utiliza y a la predisposición que 
el alumno tenga para el aprendizaje. Las estructuras cognitivas, se construyen si el material 
que se presenta resulta significativo y no arbitrario, el mismo que se relaciona con las ideas 
de anclaje que le permitan relacionar el nuevo material con el ya existente. 
 
Esta teoría considera que existen tres tipos de aprendizaje significativo basado en la 
recepción; aprendizaje representacional, aprendizaje por conceptos y aprendizaje de 






En otras palabras para Piaget, existen estadios de desarrollo bien definidos que 
responden a una capacidad cognitiva propia de la edad, y no pueden darse saltos 
cognitivos, mientras no se terminen de construir las estructuras anteriores. Para Vygostky 
la mediación oportuna y bien dirigida permite el paso de una fase a otra y la inversión 
entre las mismas si estas no se consolidan adecuadamente. Ausubel es más flexible aun, 
pues concibe que lo que determina el aprendizaje, son las experiencias a las que se 
enfrenta al estudiante las mismas que deben ser significativas (materiales significativos) y 
la predisposición que el mismo tenga para el aprender. 
 
Una conclusión importante a la que se ha llegado, es el entender que la manera como 
se presentan los contenidos y el manejo que se dé a los mismos, durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje determinará el proceso de adquisición de los conocimientos en los 
estudiantes, que, los procesos en espiral, permiten que los estudiantes recuerden los temas 
tratados con anterioridad y vayan reforzando los futuros aprendizajes, cimentándolos y 
construyendo estructuras cognitivas que favorezcan la recuperación de los mismos en el 
momento adecuado, lo que implica que los aprendizajes deben propiciarse no solo por 
necesidades educativas formales (académicos), sino que se debe preparar a los estudiantes 
para la vida y facilitar la integración de los individuos a la sociedad. 
 
Por lo antes señalado, el análisis que se realizó de la Reforma Curricular 
Consensuada, como se llamó al Currículo de Educación Básica que se aplicó desde el año 
1996 en el área de Matemática, y, los motivos que llevaron a la construcción de la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica, permite concluir que 
mientras no se capacite a los docentes sobre los principios que la fundamentan, sus 
objetivos, su estructura, la aplicación y manejo que se debe hacer del Currículo, no 





de los motivos de la no aplicabilidad del Currículo de 1996, fue justamente la falta de 
capacitación y el desconocimiento de los objetivos que se planteaban. 
 
El aprendizaje de la Matemática, más que un área de estudio académico, es una 
forma de entender e interactuar con el mundo que nos rodea, Piaget considera que los 
docentes deben tomar conciencia del papel de las operaciones cognitivas en el proceso de 
aprendizaje y por lo tanto dar las herramientas necesarias a los estudiantes para que estos 
proceso puedan cimentar los futuros aprendizajes, y para esto nos presenta la siguiente 
analogía sobre las estructura de las operaciones, que son: “como las herramientas que un 
albañil utiliza para cimentar los materiales dados previamente para la construcción de un 
muro o una casa” (Beth, Choquet, Dieudonné, Gattegno, Lichnerowicz, & Piaget, 1965). 
 
La aplicación del Programa de Desarrollo de Habilidades Cognitivas en el apartado 
del razonamiento abstracto, el incremento en las notas de Matemática obtenido por el 
grupo de intervención en relación al grupo control, y los resultados obtenidos en la batería 
de pruebas aplicada a los dos grupos, nos permite sacar las siguientes conclusiones:  
 
- La aplicación del Programa DHAC, incremento las habilidades de cognitivas del 
grupo intervención. Sobre todo en lo referente al razonamiento y a las habilidades de 
la Matemática. 
 
- Las notas obtenidas por los estudiantes del grupo de intervención, representan un 
indicador de que con la aplicación de este programa no se logró mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes en forma significativa.  
 
- La aplicación del Programa de Desarrollo de Habilidades Cognitivas, genero mayor 






Se llegó a estas conclusiones al considerar que según la docente de Matemática, la 
mayor parte de los estudiantes con los cuales se aplicaba el programa mejoraron su 
desempeño en el aula, al mostrarse más seguros en la realización de las tareas. Para ella el 
hecho de que no se vieran resultados más alentadores fue el tipo de pruebas (objetivas) que 
se exigía en la institución, pues estas tenían un margen de aciertos que podían deberse al 
azar. 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Mapas conceptuales 
 
Uno de los retos de la educación superior es la calidad de la formación profesional y 
la actualización que implica actualizar contenidos, actualizar métodos e instrumentos 
modernos para la enseñanza-aprendizaje universitaria. Novak y Gowin (1988) afirma: 
“Los mapas conceptuales son "esquemas" y construcciones mentales que permitirán 
interpretar situaciones nuevas, lo que implica que "la enseñanza de nuevos conceptos 
deberá partir de la explicitación y análisis de los conocimientos previos de los estudiantes" 
también indican que los mapas conceptuales "tienen por objeto representar relaciones 
significativas entre conceptos en forma de proposiciones" también indican que los mapas 
conceptuales "tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en 
forma de proposiciones". 
 
Estos dos autores definen a los mapas conceptuales como una estrategia o método 
para adquirir conocimientos. Novack y Gowin (1988), refieren que los Mapas conceptuales 
“Es una técnica que representa simultáneamente una estrategia de aprendizaje, un método 
para captar lo más significativo de un tema o un recurso esquemático para representar un 





El cómo creador de la técnica, refiere que los mapas conceptuales presentan un 
significado como estrategia, como método y como recurso esquemático. 
 
- Estrategia: porque ayuda a los estudiantes a aprender y a los educadores a organizar 
los materiales objeto del aprendizaje. 
 
- Método: porque ayuda a estudiantes y educadores a captar el significado de los 
materiales que se van a aprender. Permite a los profesores y alumnos a simplificar 
los temarios. 
 
- Recurso: porque es esquemático ya que representa un conjunto de significados 
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones; representa conceptos 
incluidos y concretados de una manera jerárquica. 
 
Ontoria (1996) refiere que los mapas conceptuales “Representan un resumen 
esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica representando el 
conocimiento en todos los niveles de abstracción” 
 
Hernández (1999), por su parte define los mapas conceptuales: 
“Como una red que representa gráficamente la relación entre conceptos, ideas, 
proyectos, acciones informaciones”. Según lo expuesto por el autor define a los mapas 
conceptuales como la unión de conceptos, acciones e informaciones. 
Ventajas de los mapas conceptuales 






Primero: aprendizaje significativo 
 
Los mapas conceptuales fueron desarrollados por el Profesor Joseph D. Novak de la 
Universidad de Cornell en los años 1960, basándose en las teorías de David Ausubel del 
aprendizaje significativo. Según Ausubel "el factor más importante en el aprendizaje es lo 
que el sujeto ya conoce". Por lo tanto, el aprendizaje significativo ocurre cuando una 
persona consciente y explícitamente vincula esos nuevos conceptos a otros que ya posee. 
Cuando se produce ese aprendizaje significativo, se produce una serie de cambios en 
nuestra estructura cognitiva, modificando los conceptos existentes, y formando nuevos 
enlaces entre ellos. 
 
Esto es porque dicho aprendizaje dura más y es mejor que la simple memorización: 
los nuevos conceptos tardan más tiempo en olvidarse, y se aplican más fácilmente en la 
resolución de problemas. 
El problema es que la mayor parte del aprendizaje receptivo en las escuelas, los 
estudiantes memorizan definiciones de conceptos, o algoritmos para resolver sus 
problemas, pero fallan en adquirir el significado de los conceptos en las definiciones o 
fórmulas. 
Segundo: aprendizaje activo 
Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar 
con los conceptos, a que se empape con el contenido por lo que no es una simple 






Es un proceso activo, por ello de esta manera el mapa conceptual, generar ideas, 
comunica ideas complejas, evalúa la comprensión, explora el conocimiento previo y por 
qué no decir los errores de concepto. 
Para Moreira M. (2000) afirma que: 
 
“Los mapas conceptuales específicamente en los docentes: enseñan a usar 
organizadores previos, hacer puentes entre los significados que el alumno ya tiene y los 
que él necesitaría tener para aprender significativamente la materia de enseñanza, así como 
para establecer relaciones explícitas entre el nuevo conocimiento y aquel ya existente y así 
para dar significado a los nuevos materiales de aprendizaje”. 
 
Se ha comprobado que los mapas conceptuales como estrategia de la enseñanza nos 
permiten: 
- Evaluar rápidamente el conocimiento precedente de un estudiante. 
 
- Planificar actividades de recuperación. 
 
- Revisar temas poco entendibles. 
 
- Para presentación cursos y programas de estudio. 
 
- Presentaciones o temas a desarrollar en el aula. 
 
- Los mapas conceptuales creados por los estudiantes pueden ser evaluados para 
revelar una eventual desinformación o falta de comprensión. 
 
- Para solucionar problemas de comprensión en los estudiantes. 
 





Importancia de los mapas conceptuales 
 
Joseph Novak (1977) menciona que los mapas conceptuales “Son de gran 
importancia en el procesamiento de la información y por tanto del aprendizaje, a través de 
ellas se hace evidente los conceptos clave o las proposiciones que se van a aprender, a la 
vez que sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y los que el alumno ya 
posee”. 
 
Ayuda a desarrollar y formar la creatividad, ya que cada alumno al realizarlo está 
poniendo en acto sus conocimientos sobre el tema, la organización de su estructura 
cognitiva y su capacidad de creación. 
La actividad de construcción y reconstrucción de los mapas es un ejercicio que 
facilita la memorización de los conceptos aprendidos de manera significativa y 
posteriormente ayuda a recuperar la información a través de la asociación. Por lo tanto, el 
trabajo con mapas conceptuales. 
 
Elementos de los mapas conceptuales 
 
Según Novack y Gowin, (1988) afirma que, Los mapas conceptuales contienen tres 
elementos fundamentales: 
 
Concepto: Son imágenes mentales que provocan en nosotros palabras o signos con 
los que expresamos y que tienen elementos comunes en todos los individuos y matices 
personales, es decir, nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque usemos las 
mismas palabras que se refieren a hechos, objetos, cualidades, animales, etc. 
También indican que los conceptos más generales o inclusivos deben representarse 





llamados NODOS, usualmente son relatos de sucesos, cualidades, objetos y se los 
identifica como los nombres, adjetivos y pronombres. 
 
Algunos conceptos son más universales que otros, ahí toman su nombre: 
- Conceptos Supra-ordenados, que no se incluyen en otros conceptos. 
 
- Conceptos Coordinados, nociones que están en el mismo nivel. 
 
- Conceptos Subordinados que están debajo de otros. 
 
Proposición: Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por 
palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica. 
 
Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto que afirma o 
niega algo de un concepto; va más allá de su denominación. Es decir, es la unidad 
gramatical que se forma a partir del significado de conceptos. Son nociones enlazadas por 
un predicado y tienen una verdad y forman un elemento semántico. 
 
El mapa simboliza un estilo visual del pensar de una persona, pero, que se puede 
cambiar a través de un nuevo conocimiento que adquieran. 
 
Palabra (frase)-enlace: Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar 
el tipo de relación existente entre ambos. Es decir, la palabra o frase de enlace es la que 
relaciona dos conceptos entre sí. La palabra de enlace vienen ser los términos que unen a 
los conceptos e indican la relación que existe entre ellos (artículos, verbo, adverbios, 






Tipos de mapas conceptuales 
Para Pichardo, Juan (1999) indica: Un mapa conceptual se puede entender como la 
representación visual de los conceptos involucrados y la jerarquía existente entre ellos. 
Esta metodología consta de los siguientes pasos: Primero: leer y comprender el texto; 
Segundo: localizar y subrayar las ideas o conceptos más importantes; Tercero: determinar 
la jerarquía entre las ideas encontradas; y Cuarto: establecer relaciones entre las ideas o 
conceptos. 
El ser humano en su ampliación y diversificación de su creatividad hacen gestar 
varios tipos de mapas conceptuales: 
 
- Jerárquico: En este tipo de mapa los conceptos tienen jerarquías es decir existen 
conceptos primarios y conceptos secundarios asociados a los primeros.  
Estas ideas se destacan en los trabajos de Skemp (1987) afirma “Estos mapas 
personifican la información en el orden descendente de jerarquía, siendo el concepto 
que se encuentra en la parte superior el más importante”. 
 
- Araña o spider: En estos mapas no existe lo que se pudiera decir conceptos 
primarios y secundarios, lo que se produce a partir de la representación de los 
conceptos y sus relaciones en una especie de tela de araña. En estos mapas el tema 
principal se ubica en el centro del gráfico y el resto de los subtemas llegan mediante 
líneas. 
 
- Algorítmicos: En estos mapas las relaciones entre los conceptos presentan una idea 
de linealidad lógica. 
 
- Espacial: Son los más representativos y los que se encuentran, aunque con distinto 






- Secuencial o de flujo: En este tipo de mapa los conceptos son colocados uno detrás 
del otro en forma lineal. Mapa donde la información se expande en forma lineal, uno 
detrás del otro. 
 
- Sistema: Este tipo de mapa también es de forma secuencial, pero se le adicionan 
entradas y salidas que alimentan los diferentes conceptos incluidos en el mapa. Mapa 
semejante al modo anterior, pero con adición de entradas y salidas que alimentan los 
diferentes conceptos incluidos en el mapa. 
 
- Hipermedial: es aquel que se construye con herramientas informáticas en las que 
cada nodo de hipertexto contiene un conjunto de varios conceptos relacionados entre 
sí por palabras de enlace. Es el Mapa Conceptual que se aplica en modo de 
hipermedia contiene sólo siete temas relacionados entre sí por la palabra-enlace. 
 
2.2.1.1 Proceso de elaboración de mapas conceptuales 
 
Según Subiría J. y Gonzáles A. (1994) sintetizan en nueve fases secuenciales ya que 
es imposible de pasar de una fase a la otra si no se cumple con la anterior. 
- Fase I: Comprensión del término concepto. Es el conjunto de imágenes mentales 
de un objeto, acontecimiento, sujeto, una clase o relación y que describen sus 
características y propiedades generales y esenciales que se presentan con cierta 
regularidad. 
 
- Fase II: La palabra enlace. Las palabras ENLACE son palabras que conectan o 
enlazan dos conceptos y forman unidades semánticas mayores llamadas 





para, cambia de, puede ser, a través de, etc .Es decir preposiciones, conjunciones, 
adverbios, verbos, artículos o pequeñas frases. 
 
- Fase III: Primeras proposiciones. Se construye proposiciones simples utilizando 
los conceptos y la palabra enlace. 
 
- Fase IV: Ejercicios con cuantificadores. Los cuantificadores son: adverbios, 
verbos, sustantivos, pronombres, etc. que indican cantidad, extensión de clases, 
límite y pueden estar escritos o tácitos, por ejemplo: los cuantificadores más 
practicados son: mucho, pocos, casi todos, la mayoría, algunos, todos ninguno. 
 
- Fase V: Hacer operaciones clase. Se denomina clase, extensión o conjunto en el 
campo de la lógica, a la totalidad de objetos designados por los términos 
independientes. Los términos tienen 2 propiedades: la extensión, que designa la 
cantidad o clase de objetos que nombran y la comprensión o contenido de los 
términos, es el conjunto de las propiedades del objeto. las operaciones de clase son: 
contenencia, intersección o exclusión. 
 
- Fase VI: Elaborar una lista de conceptos y ordenarlos jerárquicamente. Es 
decir, ordenar de mayor a menor por su generalidad, de los más inclusivos a lo 
menos inclusivos. Novack y Gowin explicitan la jerarquía por la disposición física 
arriba debajo de los conceptos en la representación visual de los mapas. 
 
- Fase VII: Visualizar un mapa conceptual. Elaborar mapas conceptuales no sin 
antes leer y entender cada concepto; luego los asociamos mediante palabras de 
enlace y al final se sustenta porque se formó tal o cual proposición., lo más esencial 






- Fase VIII: Elaborar un mapa a partir de una lista de conceptos. Es decir, se 
elabora mapas conceptuales con 12 conceptos a más, ordenados de los más 
inclusivos a lo más específico. Los componentes fundamentales son los conceptos y 
la relación entre ellos, sin embargo, la relación que establece Kemp es de orden y las 
líneas con punta de flecha que enlazan los conceptos tienen significado, mientras que 
Novak y Gowin rotulan las líneas de enlace con lo que denomina palabras- enlace, 
las cuales expresan el tipo de relación, constituyéndose así la unidad mínima 
proporcional: dos conceptos relacionados por una palabra de enlace. 
 
- Fase IX: Elaborar un mapa a partir de una lectura de un párrafo con sentido. 
Acá se elabora mapas conceptuales de temas o textos para ello es necesario: 
comprensión, creatividad y decisión personal. 
 
Principios que deben cumplir para elaborar mapas conceptuales 
Para Novack y Gowin (1988), los principios a considerar en la elaboración de mapas 
conceptuales son: 
1. Seleccionar. Después de leer un texto, o un tema concreto, seleccionar los conceptos 
con los que se va a trabajar y hacer una lista con ellos. No se pueden repetir 
conceptos más de una vez en una misma representación. Puede ser útil escribirlos en 
notas autoadhesivas (Post-it) para poder trabajar 
 
2. Agrupar. Reunir los conceptos cuya relación sea próxima. Se recomienda ordenar 
antes que agrupar pues a medida que agrupamos, puede haber conceptos que 
podamos colocar en dos grupos al mismo tiempo. De esta forma aparecen los 






3. Ordenar. Ubicar los conceptos del más abstracto y general, al más concreto y 
específico. 
 
4. Representar. Representar y situar los conceptos en el diagrama. Aquí las notas 
autoadhesivas pueden agilizar el proceso, así como las posibles correcciones. 
 
5. Conectar. Es la fase más importante: a la hora de conectar y relacionar los diferentes 
conceptos, se comprueba si se comprende correctamente una materia. Conectar los 
conceptos mediante enlaces. Un enlace define la relación entre dos conceptos, y este 
ha de crear una sentencia correcta. La dirección de la flecha nos indica cómo se 
forma la sentencia. Skemp, por su parte, lo indica mediante flechas entre los 
conceptos. Novak y Gowin reservan el uso de flechas, solo en el caso de que la 
relación de que se trate no sea de subordinación entre conceptos. 
 
6. Comprobar. Comprobar el mapa: ver si es correcto o incorrecto. En caso de que sea 
incorrecto corregirlo añadiendo, quitando, cambiando de posición...los conceptos 
(otra tarea que facilitan los Post-its). 
 
7. Reflexionar. Reflexionar sobre el mapa, y ver si se pueden unir distintas secciones. 
Es ahora cuando se pueden ver relaciones antes no vistas, y aportar nuevo 
conocimiento sobre la materia estudiada. 
 
Por otro lado, los mapas conceptuales al ser confeccionados deben cumplir con 
ciertas características como: 
 
- Deben llegar al ser humano, es decir, ser escuetos y evidentes sino estarían alterando 





- Que las ideas importantes se ubiquen en la parte superior de su estructura y las ideas 
específicas en la parte inferior. 
 
- Deben ser atractivos para que inserte en la memorización del estudiante ayudando así 
su motivación por aprender. 
 
- Es necesario que los conceptos se escriban con letra mayúscula y las palabras de 
enlace con minúscula. 
 
- Las palabras-enlace le den sentido al mapa para llegue a las personas que 
desconozcan del tema. 
 
- Si la idea principal se fracciona en dos o más concepciones iguales, deberán ir a la 
misma altura de la idea principal. 
 
2.2.1.2 Características de los mapas conceptuales  
 
Según J. Novak (1977), tres serían las características o condiciones, propias de los 
mapas, que los diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas 
cognitivas, estas son: 
 
a. Jerarquización. En los mapas conceptuales, los conceptos están dispuestos por 
orden de importancia o de “inclusividad”. Los conceptos más inclusivos ocupan los 
lugares superiores de la estructura gráfica. En un mismo mapa conceptual sólo 
aparece una vez el mismo concepto. En ocasiones conviene terminar las líneas de 
enlace con una flecha para indicar el concepto derivado, cuando ambos están 





b. Selección. Los mapas conceptuales constituyen una síntesis o resumen que contiene 
lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la 
construcción del mapa hay que elegir los términos que hagan referencia a los 
conceptos en los que conviene centrar la atención. Como es obvio, si queremos 
recoger en un mapa un mensaje o texto muy extenso, quedarán excluidos muchos 
conceptos que podrían recogerse si nos centráramos en una parte de ese mensaje. 
Cuidaremos la claridad si lo vamos a utilizar como recurso de apoyo en una 
exposición oral que cuando lo destinamos a nuestro uso particular. De cualquier 
forma, es preferible realizar mapas con diversos niveles de generalidad; unos 
presentan la panorámica global de una materia o tema y otros se centran en partes o 
subtemas más concretos. 
  
c. Impacto visual. Un buen mapa conceptual es conciso y muestra relaciones entre las 
ideas principales de un modo simple y vistoso.  
El escribir los conceptos con mayúscula y enmarcarlos con elipses, mejora el 
impacto visual. 
 
2.2.2 Habilidades cognitivas  
 
Chadwick y Rivera (1991) Define habilidades cognitivas como “Un conjunto de 
operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 
través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él”. Por lo 
expuesto podemos decir que las habilidades cognitivas es un conjunto de operaciones 
mentales y como principal objetivo es que el alumno integre información a través de los 
sentidos. En tal sentido Beltrán (1996), citado por Gallego (2009) señala que las 
habilidades cognitivas pretenden “saber lo que hay que hacer para aprender a saberlo, 





Habilidades cognitivas que los estudiantes deben de desarrollar. 
 
Gallego (2001), considera las siguientes habilidades cognitivas básicas que los 
estudiantes de la educación secundaria deben desarrollar (p.81-82). 
 
a) Habilidades cognitivas de percepción. 
 
Según Bartlett (1951) citado por Gallego (2001) dice “que siempre que una persona 
realiza una percepción, piensa. Las percepciones son para él acciones que perfeccionan al 
hombre, ayudan a desarrollar su capacidad de pensar y pueden mejorarla” (p.95). Las 
estrategias y las técnicas llevan a pensar, a aprender, tras un periodo de entrenamiento, los 
alumnos serán autónomos y eficientes en el proceso de aprendizaje. 
 
A continuación, se examina estas habilidades de percepción: 
 
Atención - Concentración 
 
Según Gallego, la atención es dirigir, concentrar la energía psíquica en algo. Con la 
atención, los contenidos se asimilan mejor, se arraigan más en la memoria y se producen 
asociaciones con otros contenidos ya aprendidos, hay concentración cuando hay 
“estabilidad en la ejecución de una actividad”, es decir, capacidad continua de 
concentrarse en lo elegido, en lo que se pidió al alumno. La falta de esta capacidad 
continuada es lo que se le llama distracción. 
 
Beltran (1995) citado por Gallego (2001) afirma: “Que el niño puede no saber que la 
atención es una tarea que no se produce a veces de manera automática (…) o puede ignorar 
que la atención es limitada o tenga dificultades en desarrollar las habilidades necesarias 






Hay atención:  
 
- Cuando aumenta el nivel de vigilancia del sistema nervioso. El sistema nervioso se 
pone en mayor nivel de vigilancia por los estímulos. 
 
- Cuando el sujeto selecciona entre los diversos estímulos que le llegan y se centra en 
algunos solamente. 
 
- Cuando la acción de atender suministra al sujeto algún tipo de enriquecimiento o 
utilidad. 
 
- Cuando el estímulo produce un proceso gratificante en el sujeto. 
 




Se denomina memoria, según Rosello (1990) citado por Gallego (2001) “Al proceso 
de recordar contenidos o materiales previamente aprendidos y que se mantienen 
almacenados para ser utilizados en una etapa posterior” (p.98). 
 
El mismo autor nos dice que el análisis del proceso nos proporciona las siguientes 
fases: 
 
1º.     Recibir la información. 
 
2º.    Ordenar y clasificar la información. 
 
3º.    Almacenar la información. 
 





La memoria no es única ni uniforme, sino que hay diversos tipos; los más comunes 
son: 
 
- Memoria fotográfica o icónica: Por la que los estímulos visuales permanecen un 
cierto tiempo en el sujeto en forma de imagen. 
 
- Memoria verbal: Por la cual el sujeto puede retener y, repetir contenidos verbales 
asimilados y organizados. 
 
- Memoria semántica: Es la que integra representaciones verbales y no verbales 
organizadas. 
 
b) Habilidades básicas para el procesamiento de información: 
 
La codificación:  
 
Bruner (1998) citado por Gallego (2001) dice que “mediante la codificación las 
personas agrupamos y relacionamos información sobre el mundo” (p.112). El alumno 





Una de las técnicas más utilizadas en la estrategia de selección es el resumen. Taylor 
citado por Gallego (2001) ha elaborado en procedimiento para el resumen jerárquico que 
se puede describir en estos términos: 
 






- Elaboran un esquema básico empelando una letra mayúscula para cada subapartado 
correspondiente a un epígrafe y dejar un espacio para dos o tres frases. 
 
- Leen el texto, fragmento, varias veces. 
 
- Seleccionan dos o tres palabras de cada epígrafe que reflejan con exactitud al tema 
central, con ellos redactan una oración centrada en la idea puntual del tema y 
subrayan. 
 
- Escriben dos o tres oraciones que informen sobre esas ideas con sus propias palabras, 
sin copiar el libro. 
 
- Al final, deben escribir una o dos frases al comienzo de cada página que reflejan toda 
la información importante de esa sección (p.118). 
 
- Una vez finalizado el resumen jerárquico deben estudiarlo y, si es posible, con un 
compañero (tomado de Beltran, 1996) y así serán capaces de comunicar sus 




La organización de información supone realizar operaciones: 
 
- Planificar: Se comienza por una reflexión de acuerdo con una finalidad específica, 
nos conduce a jerarquizarlo y agruparlos según categorías. 
 
- Superar dificultades: En esta fase hay que conseguir. 
 






- Ordenar bien el material obtenido. El orden mejora la distribución por lo tanto se 
asimila mejor. 
 
- Asesoramiento: En esta fase, el material jerarquizado y agrupado se consolida en la 
mente y en el papel mediante la conexión con otros conocimientos. 
 
- La organización es una habilidad cognitiva que difícilmente aprende los alumnos 
mediante unas indicaciones verbales de sus profesores por muy concretas que sean, 
pero si es puesta a práctica los alumnos lo lograrán. 
 
La elaboración de textos: 
 
Elaboración es unir una nueva información a otra que se tiene incorporada para 
obtener nuevos argumentos o conclusiones. 
 
Elaborar un texto mientras se trabaja, implica: 
 
- Pensar: Conectar con el diccionario mental de cada uno. 
 
- Distinguir con precisión cuales son las ideas capitales del texto. Saber situar 
alrededor de ellos las ideas secundarias. 
 
- Habituarse a reflexionar sobre un asunto y qué relación tiene con otros. 
 
- Obtener nuevos ejemplos y analogías. 
 
- Confeccionar imágenes. 
 
- Señalar detalles. 
 






- Transformar una información para hacerle más manejable y asequible. 
 
Asimismo, existe elaboración cuando un alumno explica una tarea o tema a sus 
compañeros. En esa circunstancia el alumno tendrá que organizar y preparar su propio 
pensamiento, y por ello su dominio sobre el tema o tarea. 
 
c) Pensamiento crítico-reflexivo: 
 
Beltran (1996) dice al respecto “que el pensamiento crítico es un conjunto de muchas 
estrategias; no es una opción educativa sino un ideal educativo”: 
 
Los alumnos ejecutan este pensamiento cuando: 
 
- Comparan y clasifican. 
 
- Son creativos y  ejecutan autocontrol.  
 
2.2.2.1 Habilidad de análisis 
 
El análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a 
conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. “La síntesis, 
por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. 
Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de 
diversas maneras “(Bajo, 2004). 
 
La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer profundamente las realidades 
con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir relaciones 
aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya 





competencias (pensamiento crítico, resolución de problemas, organización y planificación 
o toma de decisiones, etc.  
 
Señala que los procesos de análisis y síntesis dependen en gran medida de tres 
elementos: 
 
1) La información y conocimientos previos que posee el individuo o grupo que llevará 
a cabo la tarea. 
 
2) Su habilidad en la percepción del detalle y de relaciones novedosas entre elementos 
propios de la realidad objeto de estudio y de otros ajenos a ella 
  
3) Los objetivos del estudio, que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la 
información relevante y organizarla en la construcción de la síntesis.  
 
Esta competencia se desarrolla a partir de la lectura, la investigación y la discusión 
por parte de los alumnos, con el objetivo de descomponer el todo en sus partes e integrar 
distintos conocimientos en un todo coherente. Estas actividades deben dar lugar a la 
realización de interpretaciones autónomas e independientes y a la incorporación de nuevas 
conclusiones al conocimiento existente. Se requiere una metodología activa por parte de 
los alumnos. Se deben realizar actividades que tengan en cuenta los distintos tipos de 
análisis (estructural, funcional, cualitativo y operacional),  
Así como diferentes formas de organizar la información. 
  
- Elaboración de esquemas y resúmenes sobre la parte teórica de la asignatura. 
 






- Prácticas de laboratorio que presenten en un contexto sencillo las ideas y fenómenos 
que se explican en clases teóricas y de problemas, permitiendo además su 
observación cuantitativa. 
  
- Trabajos en grupo sobre casos y problemas específicos de la materia que instruyan a 
los alumnos a presentar ideas y opiniones de forma autónoma, debatir otros puntos 
de vista, caer en la cuenta de bloqueos cognitivos, acostumbrarse a recibir críticas y 
formularlas adecuadamente a los demás. (Sánchez, 2009)  
 





- Identifica, clasifica y relaciona según un criterio adecuado las características 
relevantes, tanto cualitativas como cuantitativas, de un fenómeno o proceso. 
  
- Identifica y utiliza recursos para solventar deficiencias en conocimientos y actitudes 
que le impiden reconocer la relevancia de la información.  
b) Síntesis:  
 
- Ensaya diferentes criterios de clasificación, analiza sus ventajas e inconvenientes, y 
aplica la alternativa más adecuada según criterios razonados.  
 
- Compone las partes de un tema determinado, construyendo un todo diferente. 
 
 
- Presenta de forma clara, eficaz y concisa los resultados del análisis y la síntesis 






- Presenta conclusiones y propone relaciones con conocimientos previos y realidades 
análogas en un contexto más amplio. 
 
Habilidad de síntesis y organización de conceptos 
Según Ruiz (2010) la síntesis tiene dos funciones. Una para quien lo redacta y otra 
función es para el lector. Ruiz menciona la fase de Humberto Eco “Hacer el resumen es 
mucho más importante y muy útil, y se aprende al redactar muchos resúmenes. Hacer 
resúmenes enseña idea, en otras palabras, enseña a escribir”. El lector debe conocer ideas 
importantes de un documento extenso, sin crítica alguna, debe ser objetivo, planear el 
concepto generalizado del texto original. 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje colaborativo. Técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado 
en el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes 
niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su 
entendimiento sobre una materia. 
 
Equipos de aprendizaje. Proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de 
un equipo para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se construye 
sobre la visión compartida y el dominio personal. 
 
Tareas. Obra y trabajo que generalmente demanda de parte de quien la lleva a cabo 
cierto esfuerzo y que se realizará durante un tiempo limitado, es decir, existe un tiempo 






Competencias cognitivas. Aquellas que se refieren a lo relacionado con el 
procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, memoria, resolución de 
problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre otras. 
 
Competencias sociales. Capacidad para mantener buenas relaciones con otras 
personas. Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la 



























Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) estipula que: “Las hipótesis son las 
guías de una investigación o estudios. Indican lo que tratamos de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y 
deben formularse a manera de proposiciones” (p. 104). Es entonces que ante la 
problemática planteada durante la investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
Los mapas conceptuales tendrían un alto grado de contribución en el desarrollo de 
habilidades cognitivas en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de 
Ica, año 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- La pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales tendría un alto 
grado de contribución en el desarrollo de la habilidad de análisis de conceptos, en 





- La eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos tendrían un alto grado 
de contribución en el desarrollo de la habilidad de síntesis y organización de 





El sistema de variables estuvo organizado de la siguiente forma: 
 
Variable X: Mapas conceptuales 
 
Pichardo, Juan (1999) indica: Un mapa conceptual se puede entender como la 
representación visual de los conceptos involucrados y la jerarquía existente entre ellos. 
Esta metodología consta de los siguientes pasos: Primero: leer y comprender el texto; 
Segundo: localizar y subrayar las ideas o conceptos más importantes; Tercero: determinar 





- Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales 
 
- Eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos. 
 
Variable Y: Desarrollo de habilidades cognitivas 
 
Chadwick y Rivera (1991). Define habilidades cognitivas como: “Un conjunto de 
operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 






- Habilidad de análisis de conceptos. 
- Habilidad de síntesis y organización de conceptos.
58 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable X “Mapas conceptuales”   
 
Dimensiones Ítems Categorías Nivel de 
medición 
N° Ítems Porcentaje 
Pertinencia del proceso 
de elaboración de mapas 
conceptuales 
Cuando tienes un examen, preparas tus mapas conceptuales con 
antelación. 




 Muy malo 
Nivel ordinal 
1,2,3,4,5,6,7,8 53% 
Cuando tienes una pregunta difícil, en el último momento 
elaboras tus mapas conceptuales. 
Te suele ocurrir que te encuentras con deberes y realizas mal 
tus mapas conceptuales. 
Utilizas diferentes tipos de apuntes y esquemas para hacer más 
fácil tus mapas conceptuales. 
Cuando el profesor explica un tema, tomas algún apunte para 
luego elaborar tus mapas conceptuales. 
Cuando estudias tienes a la vista las cosas más importantes. 
Cuando estudias te parece útil escribir las palabras más 
importantes al lado del texto. 
Le gusta la manera de trabajar el tema mediante mapas 
conceptuales. 




Con los mapas conceptuales tienes el control sobre el proceso 
de aprendizaje, ya que puedes organizar los contenidos a tu 
manera. 
9,10,11,12,13,14,15 47% 
Le gustaría que los contenidos del tema siempre se trabajen con 
mapas conceptuales. 
Trabajando con mapas conceptuales, ha aprendido habilidades 
que podrá utilizar en otras asignaturas. 
La elaboración de mapas conceptuales le ha facilitado la 
asimilación de los conceptos. 
Valora la experiencia de elaborar mapas conceptuales como 
positivo 
Con los mapas conceptuales ha aprendido mejor 








Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Y “Desarrollo de habilidades cognitivas” 
 
Dimensiones Ítems Categorías Nivel de 
medición 
N° Ítems Porcentaje 
Habilidad de análisis 
de conceptos 
Analiza conceptos previos para comprender los 
nuevos conocimientos 




 Muy malo 
Nivel ordinal 
1,2,3,4,5,6,7,8 53% 
Busca en el diccionario palabras que no conoce 
Consulta libros de comunicación para encontrar 
distintos términos en comunicación 
Sus docentes explican palabras que no conoce 
Revisa libros de nivel superior para afianzar sus 
conocimientos 
Busca por internet las palabras desconocidas 
Investiga temas no conocidos y utiliza la técnica de 
memorización 
Solicita ayuda a compañeros de niveles superiores  
Habilidad de síntesis 
y organización de 
conceptos 
Selecciona temas importantes para luego organizarlos 
9,10,11,12,13,14,15 47% 
Recopila información de libros sobre la materia 
Busca información por internet y los organiza por 
fecha de recuperación 
Luego de seleccionar los temas interesantes los 
organiza por orden de importancia 
Recopila información de profesionales 
Investiga temas complejos y los transmite de manera 
sencilla 











4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque cuantitativo constituye un conjunto de procesos, el cual es secuencial y 
probatorio, utiliza la recolección de datos para examinar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) afirman: 
“Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El 
orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 
idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un 
plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 








4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación utilizado es correlacional. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecen que: 
“Una Investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población. (…) Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular.  
En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 
ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables” (p. 81). 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño utilizado es descriptivo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) el término diseño se refiere al plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación. (p. 120). 
       En otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 
“Tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de 
una o más variables en una población. (…) El procedimiento consiste en ubicar en 
una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 
situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. 
Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas 










Para Méndez (2007), una  población  o  universo  puede  estar  referido  a  cualquier  
conjunto  de  elementos  de  los  cuales  se  pretende  indagar  y  conocer sus características 
o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación". 
Para la presente investigación la población estuvo constituida por 150 Estudiantes del V 




Para Sánchez & Reyes (2006) “En las investigaciones de carácter descriptivo se 
recomienda utilizar muestras grandes para que haya precisión y representatividad”. La 
muestra está constituida por un total de 150 Estudiantes del V semestre de la Escuela 
Técnica de la P.N.P de Ica. Por ser un muestreo no probabilístico y por conveniencia. 
 




Según Tamayo (1998), citado por Valderrama (2002) considera que, “la técnica es 
un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar 
y transmitir los datos”. También es considerado como un régimen de principios y criterios 
que ayudan el poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta.  
 
Además, se utilizará la técnica de Encuesta, es una técnica de investigación social 










Los autores Bernardo y Calderero (2000) discurren que “los instrumentos son un 
recurso que ayuda al investigador el poder acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
información”. Se pueden distinguir dos aspectos diferentes en el interior de los 
instrumentos: forma y contenido. 
 
La forma, es considerada como el tipo de acercamiento que se forma de la 
experiencia, hacia las técnicas en esta investigación. Por su parte, ¡el contenido es 
considerado como la descripción de los datos precisos que se necesita adquirir; por lo tanto 
se efectúa mediante ítems que en realidad vendrían ser las dimensiones revestidos en 
forma de interrogantes, elementos a observar, etc. 
 
Como instrumento se utilizará los Cuestionarios que nos permitirá obtener 
información sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre los “Mapas conceptuales” 
y sobre la percepción que tienen sobre el “Desarrollo de habilidades cognitivas”. Los 
cuestionarios se establecen mediante una cierta cantidad de preguntas consignadas a 
acopiar, procesar y analizar información sobre algunos hechos que se estudian en grupo o 
pequeña parte de una población. Estas preguntas intentan conseguir información mediante 
las respuestas recogidas por la población. 
4.6 Tratamiento estadístico  
 
El tratamiento estadístico que se dio a los datos. Regularmente el orden es: a) 





probar hipótesis (en el mismo orden en que fueron formuladas las hipótesis o las 
variables). 
 
La American Psychological Association, 2011, citado en Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014), recomienda primero describir de manera breve la idea principal que 
resume los resultados o descubrimientos, y posteriormente se reporten con detalle los 
resultados. Es importante destacar que, no se incluyen conclusiones ni sugerencias, así 
como tampoco se explican las implicaciones de la investigación. 
 
En la sección de resultados el investigador se limita a describir sus hallazgos. Una 
manera útil de hacerlo es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas y 
figuras generadas por el análisis. Son elementos que sirven para organizar los datos, de tal 
manera que el usuario o lector los pueda leer y decir: “me queda claro que esto se vincula 
con aquello, con esta variable ocurre tal cuestión” 
 
Cada uno de dichos elementos debe ir numerado en arábigo o romano (por ejemplo: 
cuadro 1, cuadro 2... cuadro k; gráfica o diagrama 1, gráfica o diagrama 2... gráfica o 
diagrama k, etc.). Hay que recalcar que según las Normas APA (2016), manifiesta que se 
utilizarán tablas y figuras en el desarrollo de una investigación. 
 
Éstas permitieron observar las tendencias en las respuestas emitidas por la población 
de estudio para su posterior análisis, interpretación y discusión. 
 
Mientras que, para realizar la contrastación entre las diferentes variables, se hizo uso 








4.7 Procesamiento estadístico  
Extraída la información en relación a las variables de la hipótesis se procedió a su 
procesamiento estadístico, de la manera convencional: 
 
a) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla. 
 
b) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico de la 
investigación y la percepción del investigador. 
 
c) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los grados 
de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el 
software SPSS v. 24 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 























En esta sección, nos interesa estudiar la exactitud con que pueden hacerse 
mediciones significativas y adecuadas con un instrumento, en el sentido de que mida 
realmente el rasgo que pretende medir. Esta propiedad o característica de un instrumento 
de medición recibe el nombre de validez. Es decir, en sentido general, la validez de un 
instrumento tiene que ver con las preguntas siguientes: ¿qué miden los puntajes del test? y 
¿qué predicen dichas puntuaciones? (Guilford, 1954; Nunnally, 1967; Anastasi, 1976; 
Magnusson, 1982). 
 
Cuando estimamos la validez de un instrumento, necesitamos saber qué característica 
ansiamos que anuncie. Este rasgo se llama variable criterio. Nos interesa saber qué tan bien 
corresponden los enfoques de los individuos en las distribuciones de los puntajes obtenidos 
con respecto a sus posiciones que representa a la variable criterio. Por lo general, la validez 
es estimada a través de una correlación entre los puntajes de una medida y las puntuaciones 





Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3. 
 
Tabla 3.  






Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 84 84 % 87 87 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 84 84 % 87 87 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 84 84 % 87 87 % 
Promedio de valoración 84 84 % 87 87 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto en los Mapas conceptuales como en el Desarrollo de habilidades cognitivas en 
estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de la P.N.P de Ica, para determinar el 
nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 4.  
Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 




51-60 Muy malo 






Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario N° 
1: Mapas conceptuales obtuvo un valor de 84% y el Cuestionario N° 2: Desarrollo de 
habilidades cognitivas en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de la P.N.P de 
Ica, obtuvo el valor de 87%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una óptima y 
eficaz validez. 
 
a)      Cuestionario N° 1: “Mapas conceptuales”, aplicado a estudiantes 
 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales” y “Eficacia en la 
estructuración y jerarquización de conceptos”, a través de 15 ítems. Se trata de un 
instrumento a través del cual los estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a 
P.N.P de Ica, fueron evaluados sobre la percepción que tienen sobre la elaboración de 
mapas conceptuales.   
 
5.1.2. Confiabilidad de instrumentos 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 1: “Mapas conceptuales”, aplicado a 
estudiantes. 
 
Sánchez y Echeverry (2004) establece que la confiabilidad: “Hace referencia a la 
consistencia de una medición, si la escala o el test funciona de manera similar bajo 
diferentes condiciones, dependientes del mismo instrumento, del tiempo de aplicación, del 
que hace la medición, de los sujetos, de la interacción entre estas fuentes y del error 
aleatorio puro. Se puede decir que la confiabilidad es una medición del error que puede 
generar un instrumento al ser inestable y aplicarse en diferentes ocasiones”. 
 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 1: “Mapas conceptuales”, se 





coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 






K: El número de ítems 
Ítems 
Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento del Cuestionario N° 1: “Mapas 
conceptuales”: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 25 estudiantes del V semestre de la Escuela 
Técnica de la P.N.P de Ica. 




























c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
v24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 
Tabla 5.  
Confiabilidad del Cuestionario N° 1: “Mapas conceptuales” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,907 15 
 
*Aplicado a una muestra de 25 personas   
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 25 estudiantes del V 
semestre de la Escuela Técnica de la P.N.P de Ica. Se obtiene un valor de alfa de 0,907, 
este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. 
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el Cuestionario N° 1: “Mapas conceptuales”, así determinar la 
unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 6.  
KMO y prueba de Bartlett Aplicado al Cuestionario N° 1: “Mapas conceptuales” 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,682 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 114,548 
Grados de libertad 149 






La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,682, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
b)     Cuestionario N° 2: “Desarrollo de habilidades cognitivas” aplicado a estudiantes 
 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Habilidad de análisis de conceptos” y “Habilidad de síntesis y organización de 
conceptos”, a través de 15 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los 
estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, fueron evaluados sobre 
la percepción que tienen sobre el desarrollo de sus habilidades cognitivas.  
 




Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 2: “Desarrollo de habilidades 
cognitivas”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida.  
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 






Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Ítems 
Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “competencias cognitivos y sociales”: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 25 estudiantes del V semestre de la Escuela 
Técnica de a P.N.P de Ica. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
v24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente 
 
Tabla 7.  
Confiabilidad del Cuestionario N°2: Desarrollo de habilidades cognitivas 
 
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 25 estudiantes del V 
semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica. Se obtiene un valor de alfa de 0,898, 





























este valor indica que el test tiene alta consistencia interna, lo que garantiza que en la 




Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 8.  
Resultados de KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,607 





Grados de libertad 149 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,607, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 






5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Mapas conceptuales y Desarrollo de habilidades cognitivas en la Escuela Técnica 
de a P.N.P de Ica. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre los Mapas conceptuales. 
 
Ontoria (1996) refiere que los mapas conceptuales “Representan un resumen 
esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica representando el 
conocimiento en todos los niveles de abstracción”. 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 11% de los 
estudiantes encuestados, califica como “muy bueno”, el 23% lo califica como “bueno”. En 
tanto que, el 46% de los encuestados lo consideran “regular”. Por consiguientes, el 13% de 
los encuestados califica como “malo”. Finalmente, el 7% de los estudiantes califican la 
elaboración de mapas conceptuales como “Muy malo”, es decir, que la pertinencia del 
proceso de elaboración de mapas conceptuales y la eficacia en la estructuración y 
jerarquización de conceptos se hallan fortalecidas. 
 
Tabla 9.  
Percepción sobre los Mapas conceptuales  
 





Muy malo 18 10,8 11% 11% 
Malo 34 23,0 23% 34% 
Regular 66 46,0 46% 80% 
Bueno 20 13,0 13% 93% 
Muy bueno 12 7,2 7% 100% 



























Análisis descriptivo de la percepción sobre la pertinencia del proceso de elaboración 
de mapas conceptuales. 
 
Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 18% de los estudiantes 
encuestados, califica como “muy bueno” o negativo en la Pertinencia del proceso de 
elaboración de mapas conceptuales; el 55% califica como “bueno”, es decir, se demuestra 
que la pertinencia podría será mejor.  
 
En tanto que, el 13% de los encuestados se estimó en la escala “regular” la 
Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales. También el 8% de los 
encuestados califica como “malo” en la Pertinencia del proceso de elaboración de mapas 
conceptuales. Finalmente, el 6% de los estudiantes califican la pertinencia como “muy 
malo”, es decir, que la Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales en 
















Tabla 10.  
Percepción sobre la Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales  
 





Muy Bueno 27 18,0 18% 18% 
Bueno 79 54,7 55% 73% 
Regular 20 12,9 13% 86% 
Malo 13 7,9 8% 94% 
Muy malo 11 6,5 6% 100% 
Total 150 100 100%  






























Análisis descriptivo de la percepción sobre la Eficacia en la estructuración y 
jerarquización de conceptos. 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 14% de los 
estudiantes encuestados, califica como “muy bueno” o negativo la Eficacia en la 















Escuela Técnica de a P.N.P de Ica; el 19% lo califica como “bueno”, es decir, que califican 
que la Eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos podría ser mejor.  
 
En tanto que, el 47% de los encuestados consideran “regular” la Eficacia en la 
estructuración y jerarquización de conceptos. Por consiguiente, el 12% califican como 
“malo” la eficacia. Finalmente, el 8% de los estudiantes encuestados califican como “muy 
malo”, es decir, que la Eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos en los 
estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica. 
 
Tabla 11.  
Percepción sobre la Eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos 





Muy Bueno 21 13,7 14% 14% 
Bueno 28 18,7 19% 33% 
Regular 68 46,8 47% 80% 
Malo 19 12,2 12% 92% 
Muy malo 
14 8,6 8% 100% 
Total 150 100 100%  











Figura 3. Percepción sobre la Eficacia en la estructuración y jerarquización de 
conceptos 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Desarrollo de habilidades cognitivas. 
 
Chadwick y Rivera (1991) define habilidades cognitivas como “Un conjunto de 
operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 
través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él”. 
 
Beltran (1996), citado por Gallego (2009) señala que las habilidades cognitivas 
pretenden “saber lo que hay que hacer para aprender a saberlo, hacerlo y controlarlo 
mientras se hace” (p.35). 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 14 % de los 
encuestados, califican como “muy bueno”, en tanto que el 17 % de la muestra estudiada 
califica como “bueno”. Asimismo, el 42% de los encuestados califican el desarrollo de las 
habilidades cognitivas como “regular”, en este mismo contexto el 19% califica como 
“malo”, mientras que existe un bajo porcentaje de un 8 % que considera “muy malo” el 
desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes del V semestre de la Escuela 
















Tabla 12.  
Percepción sobre el Desarrollo de habilidades cognitivas 
 





Muy Bueno 21 13,7 14% 14% 
Bueno 26 17,3 17% 31% 
Regular 62 42,4 42% 73% 
Malo 28 18,7 19% 92% 
Muy malo 13 7,9 8% 100% 
Total 150 100 100%  













Figura 4. Percepción sobre el Desarrollo de habilidades cognitivas 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Habilidad de análisis de conceptos. 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 10% de los 
estudiantes califican como “muy bueno” la Habilidad de análisis de conceptos, el 18% lo 















de análisis de conceptos. En tanto que 15% califica como “malo”. Finalmente, el 6% de los 
estudiantes encuestados califican como “muy malo” la Habilidad de análisis de conceptos 
en los estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica. De los 
resultados se puede apreciar a través de la siguiente tabla y figura. 
Tabla 13.  
Percepción sobre la habilidad de análisis de conceptos 





Muy Bueno 16 10,1 10% 10% 
Bueno 28 18,0 18% 28% 
Regular 73 51,1 51% 79% 
Malo 23 15,1 15% 94% 
Muy malo 10 5,7 6% 100% 
Total 139 100 100%  






































Análisis descriptivo de la percepción sobre la Habilidad de síntesis y organización de 
conceptos 
 
La percepción sobre la Habilidad de síntesis y organización de conceptos, se pone de 
manifiesto cuando el 11% de los encuestados la califican como “muy bueno”, el 12% 
califica como “bueno”, el 52% lo considera como “regular” y el 17% de los encuestados 
califican como “malo” y finalmente solo el 8% lo califica como “muy malo” la Habilidad 
de síntesis y organización de conceptos. 
Tabla 14.  
Percepción sobre la habilidad de síntesis y organización de conceptos 





Muy Bueno 16 11,5 11% 11% 
Bueno 17 12,2 12% 23% 
Regular 72 51,8 52% 75% 
Malo 23 16,6 17% 92% 
Muy malo 11 7,9 8% 100% 
Total 139 100 100%  






































Figura 6. Percepción sobre la Habilidad de síntesis y organización de conceptos 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de 
normalidad del universo estudiado. Teniendo en cuenta la normalidad de la población 
(universo) se erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
 
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
a) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1       Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
H0      Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
b) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
c) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
  Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 















Tabla 15.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Mapas conceptuales Desarrollo de 
habilidades 
cognitivas 
N 150 150 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,815 0,595 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,026 0,012 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
e) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,026 y 0,012 respectivamente, luego el valor Sig. (alfa) < 0,05, entonces, se rechaza 
la hipótesis nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
 
Contrastación hipótesis general 
Los mapas conceptuales tendrían un alto grado de contribución en el desarrollo de 
habilidades cognitivas en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de 
Ica, año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1     Los mapas conceptuales tendrían un alto grado de contribución en el 
desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes del V semestre de la 





H0       Los mapas conceptuales no tendrían un alto grado de contribución en el 
desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes del V semestre de la 
Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:   
 -1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla 16.  












Sig. (bilateral)       0,000  
N 150 150 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 150 150 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
e)      Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
  
 Luego, del resultado obtenido se deriva que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,745. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 





semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en ambas variables el valor 
“regular” como la calificación, tanto los mapas conceptuales como del desarrollo de 
habilidades cognitivas en los estudiantes. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,555) se tiene que el desarrollo de habilidades cognitivas de los 
estudiantes está determinado en un 55,5% por los mapas conceptuales en el V semestre de 
la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica.   
 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
 
La pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales tendría un alto grado de 
contribución en el desarrollo de la habilidad de análisis de conceptos, en estudiantes del V 
semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, año 2017. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1     La pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales tendrían un 
alto grado de contribución en el desarrollo de la habilidad de análisis de 
conceptos, en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de 
Ica, año 2017. 
H0     La pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales no tendrían 
un alto grado de contribución en el desarrollo de la habilidad de análisis de 
conceptos, en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de 
Ica, año 2017. 










Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 
 -1 < r < 1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 17.  
Correlación entre la pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales y a 
habilidad de análisis de conceptos. 









Pertinencia del proceso 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 150 150 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 150 150 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
 
A partir del resultado obtenido se deriva que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,833. Este valor determina que existe correlación positiva entre la 
Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales y Habilidad de análisis de 






Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en ambas dimensiones el valor 
“regular” como la calificación, tanto la pertinencia del proceso de elaboración de mapas 
conceptuales como de la Habilidad de análisis de conceptos en los estudiantes. Si se toma 
en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,694) se tiene que la Habilidad de 
análisis de conceptos está determinada en un 69,4% por la Pertinencia del proceso de 
elaboración de mapas conceptuales en los estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica 
de a P.N.P de Ica. 
Contrastación de la Hipótesis específica 2 
 
La eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos tendrían un alto grado 
de contribución en el desarrollo de la habilidad de síntesis y organización de conceptos, en 
estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, año 2017. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1     La eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos tendrían un alto 
grado de contribución en el desarrollo de la habilidad de síntesis y organización 
de conceptos, en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de 
Ica, año 2017. 
 
H0 La eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos no tendrían un alto 
grado de contribución en el desarrollo de la habilidad de síntesis y organización 
de conceptos, en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de 
Ica, año 2017. 
Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:    
  -1 < r < 1 
 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 18.  
Correlación entre la eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos y habilidad 
de síntesis y organización de conceptos 
 
 Correlación 












Correlación de Pearson 0,865(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  





Correlación de Pearson 1 0,865(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 150 150 
                                                    
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,865. Este valor correlacional nos permite derivar que 
existe correlación positiva entre la eficacia en la estructuración y jerarquización de 
conceptos y la habilidad de síntesis y organización de conceptos de los estudiantes del V 






Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,748) se tiene que la 
habilidad de síntesis y organización de conceptos de los estudiantes, en del V semestre de 
la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, está determinado en un 74,8% por la eficacia en la 
estructuración y jerarquización de conceptos. 
5.3 Discusión  
 
En este argumento, los resultados nos indican que los Mapas conceptuales, 
constituido por las dimensiones: “Pertinencia del proceso de elaboración de mapas 
conceptuales” y “Eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos” se percibe 
como regular para el 46,0 % de los encuestados. 
 
En tanto que la variable “Desarrollo de las habilidades cognitivas”, constituida por 
las dimensiones “Habilidad de análisis de conceptos” y “Habilidad de síntesis y 
organización de conceptos”, ha sido calificada como regular por el 42,4% de los 
encuestados. 
 
Al analizarse la correlación estadística, ésta arroja un valor correlacional r de 
Pearson igual a 0,745. Esto indica que, sí los mapas conceptuales son regulares (podría 
interpretarse como levemente positivos) y el Desarrollo de habilidades cognitivas también 
resultaría levemente positiva. 
 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 
significaría que el Desarrollo de habilidades cognitivas estaría condicionadas por la 
existencia de los mapas conceptuales eficiente o ineficiente.  
 
El resultado de nuestra investigación lo podemos verificar en lo desarrollado por 





elevar el rendimiento académico en la asignatura de enfermería de la salud del adulto y 
anciano, de los estudiantes del 4to año de enfermería-facultad de medicina, donde 
manifestó que:  
 
- Se encontró como prueba estadística -3.527, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi) confirmándose el uso de mapas 
conceptuales eleva el rendimiento académico en la asignatura de enfermería de la 
salud del adulto y anciano de los estudiantes de Enfermería de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Respecto al beneficio 
sobre la capacidad de jerarquización destacan el 100% de estudiantes de enfermería 
sometidos a la investigación ya que opinan que los mapas conceptuales 
contribuyeron a su capacidad de ordenar los conceptos, considerando su importancia 
por orden de prioridad o de “inclusividad” del tema de tuberculosis. 
 
- En cuanto al beneficio sobre la capacidad de sintetizar destacan el 94% de 
estudiantes de enfermería sometidos a la investigación opinan que los mapas 
conceptuales contribuyeron a su capacidad de hacer resumen de contenido es decir 
abstraer de lo más importante o significativo del tema de tuberculosis. 
 
Dicho resultado, confirma que hay una similitud en cuanto a que los mapas 
conceptuales, favorecen el rendimiento en el estudiante. 
 
Respecto a la calificación que le otorga la Pertinencia del proceso de elaboración de 
mapas conceptuales en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, 
se ha podido determinar que el 13,0% lo considera regular, mientras que un 73% se ubica 
en el rango bueno-Muy bueno. Por otro lado, la Habilidad de análisis de conceptos, es 





en el 28%. Estos resultados, aunados a la correlación de 0,833 nos llevan a deducir la 
existencia entre la Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales y la 
Habilidad de análisis de conceptos, en los estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica 
de a P.N.P de Ica. 
Respecto a la calificación que le otorga la eficacia en la estructuración y 
jerarquización de conceptos en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a 
P.N.P de Ica, se ha podido determinar que el 47,0% lo considera regular, mientras que un 
33% se ubica en el rango bueno-Muy bueno. Por otro lado, la Habilidad de síntesis y 
organización de conceptos, es calificada por el 52% como regular, mientras que en el 
rango bueno-muy bueno se ubica en el 33%. Estos resultados, aunados a la correlación de 
0,833 nos llevan a deducir la existencia entre la eficacia en la estructuración y 
jerarquización de conceptos y la Habilidad de síntesis y organización de conceptos, en los 









1. Los mapas conceptuales tendrían un alto grado de contribución en el desarrollo de 
habilidades cognitivas en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a 
P.N.P de Ica, año 2017. Debido a que el desarrollo de habilidades cognitivas de los 
estudiantes está determinado en un 55,5% por los mapas conceptuales en el V 
semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica.  
 
2. La pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales tendría un alto 
grado de contribución en el desarrollo de la habilidad de análisis de conceptos, en 
estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, año 2017. 
Debido a que la Habilidad de análisis de conceptos está determinada en un 69,4% 
por la Pertinencia del proceso de elaboración de mapas conceptuales en los 
estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica.   
 
3. La eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos tendrían un alto grado 
de contribución en el desarrollo de la habilidad de síntesis y organización de 
conceptos, en estudiantes del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, 
año 2017. Debido a que la habilidad de síntesis y organización de conceptos de los 
estudiantes, en del V semestre de la Escuela Técnica de a P.N.P de Ica, está 
determinado en un 74,8% por la eficacia en la estructuración y jerarquización de 










   
1. Realizar talleres sobre elaboración de mapas conceptuales que contribuya en el 
desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes, que servirán como base para 
futuras investigaciones en otras carreras profesionales de otras instituciones. 
 
2. Establecer una identificación de pertinencias y oportunidades en la elaboración de 
mapas conceptuales que ayudará a incrementar la habilidad de análisis de conceptos 
en los estudiantes de los distintos niveles educativos. 
 
3. Desarrollar habilidades de síntesis y organización de conceptos mediante la práctica 
de la eficacia en la estructuración y jerarquización de conceptos, que servirá de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Los mapas conceptuales y el desarrollo de habilidades cognitivas, estudiantes del V semestre de la escuela técnica de la P.N.P. de Ica, 
año 2017.     
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
 
¿Cuál es el grado de contribución de los mapas 
conceptuales en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, en estudiantes del V semestre de la 




¿Cuánto contribuye la estrategia didáctica de 
mapas conceptuales al desarrollo de la habilidad 
de análisis de conceptos, en estudiantes del V 
semestre de la escuela técnica de la P.N.P. de 
Ica, año 2017? 
¿Cuánto contribuye la estrategia didáctica de      
mapas conceptuales al desarrollo de la habilidad 
de síntesis y organización de conceptos, en 
estudiantes del V semestre de la escuela técnica 
de la P.N.P. de Ica, año 2017? 
 
Objetivo general  
 
Determinar el grado de contribución de los 
mapas conceptuales en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, en estudiantes del V 
semestre de la escuela técnica de la P.N.P. de 




Determinar y explicar el grado de 
contribución de la estrategia didáctica de 
mapas conceptuales al desarrollo de la 
habilidad de análisis de conceptos, en 
estudiantes del V semestre de la escuela 
técnica de la P.N.P. de Ica, año 2017. 
Determinar y explicar el grado de 
contribución de la estrategia didáctica de 
mapas conceptuales al desarrollo de la 
habilidad de síntesis y organización de 
conceptos, en estudiantes del V semestre de la 
escuela técnica de la P.N.P. de Ica, año 2017. 
Hipótesis general 
 
Los mapas conceptuales tendrían un alto grado de 
contribución en el desarrollo de habilidades 
cognitivas en estudiantes del V semestre de la 
escuela técnica de la P.N.P. de Ica, año 2017. 
     
Hipótesis específicas 
 
La estrategia didáctica de mapas conceptuales 
tendría un alto grado de contribución en el 
desarrollo de la habilidad de análisis de 
conceptos, en estudiantes del V semestre de la 
escuela técnica de la P.N.P. de Ica, año 2017. 
La estrategia didáctica de mapas conceptuales 
tendría un alto grado de contribución en el 
desarrollo de la habilidad de síntesis y 
organización de conceptos, en estudiantes del 
V semestre de la escuela técnica de la P.N.P. de 







Variables Diseño Población y muestra 
 
Variable A:  Mapas conceptuales  
Dimensiones: 
- Pertinencia del proceso de elaboración 
de mapas conceptuales. 
- Eficacia en la estructuración y 
jerarquización de conceptos. 
Variable B:  desarrollo de habilidades 
cognitivas  
Dimensiones: 
- Habilidad de análisis de conceptos  




- Método:  
 
o Hipotético - Deductivo 
                             
 




- Diseño de investigación   
 




150 estudiantes del V semestre de la 




150 estudiantes del V semestre de la 




Apéndice B. Cuestionario N°1 “Mapas conceptuales” 
 
El presente instrumento consta de 15 ítems y será útil para identificar el grado de 
elaboración de los mapas conceptuales dirigido hacia los estudiantes. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 




5 4 3 2 1 
01 Cuando tienes un examen, preparas tus mapas conceptuales con antelación.      
02 Cuando tienes una pregunta difícil, en el último momento elaboras tus 
mapas conceptuales. 
     
03 Te suele ocurrir que te encuentras con deberes y realizas mal tus mapas 
conceptuales. 
     
04 Utilizas diferentes tipos de apuntes y esquemas para hacer más fácil tus 
mapas conceptuales. 
     
05 Cuando el profesor explica un tema, tomas algún apunte para luego elaborar 
tus mapas conceptuales. 
     
06 Cuando estudias tienes a la vista las cosas más importantes.      
07 Cuando estudias te parece útil escribir las palabras más importantes al lado 
del texto. 
     
08 Le gusta la manera de trabajar el tema mediante mapas conceptuales.      
09 Con los mapas conceptuales tienes el control sobre el proceso de 
aprendizaje, ya que puedes organizar los contenidos a tu manera. 
     
10 Le gustaría que los contenidos del tema siempre se trabajen con mapas 
conceptuales. 
     
11 
Trabajando con mapas conceptuales, ha aprendido habilidades que podrá 
utilizar en otras asignaturas. 
     
12 La elaboración de mapas conceptuales le ha facilitado la asimilación de los 
conceptos. 
     
13 Valora la experiencia de elaborar mapas conceptuales como positivo      
14 Con los mapas conceptuales ha aprendido mejor      











Apéndice C. Cuestionario N°2 “Desarrollo de habilidades cognitivas” 
 
El presente instrumento consta de 15 ítems y será útil para identificar el grado de 
elaboración de Desarrollo de habilidades cognitivas dirigido hacia los estudiantes. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 






5 4 3 2 1 
01 
Analiza conceptos previos para comprender los nuevos conocimientos      
02 
Busca en el diccionario palabras que no conoce      
03 
Consulta libros de comunicación para encontrar distintos términos en 
comunicación 
     
04 Sus docentes explican palabras que no conoce      
05 Revisa libros de nivel superior para afianzar sus conocimientos      
06 
Busca por internet las palabras desconocidas      
07 Investiga temas no conocidos y utiliza la técnica de memorización      
08 
Solicita ayuda a compañeros de niveles superiores       
09 Selecciona temas importantes para luego organizarlos      
10 
Recopila información de libros sobre la materia      
11 
Busca información por internet y los organiza por fecha de 
recuperación 
     
12 
Luego de seleccionar los temas interesantes los organiza por orden de 
importancia 
     
13 Recopila información de profesionales      
14 
Investiga temas complejos y los transmite de manera sencilla      
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Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
X 
Objetividad 
Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
X 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 








organización lógica y 
coherente 
 




en calidad y cantidad 
 








asignación de tareas y 
procesos sinérgicos. 







Basados en aspectos 
teóricos y científicos 




    
X 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
X 
Metodología 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
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Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
X 
Objetividad 
Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
X 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 








organización lógica y 
coherente 
 




en calidad y cantidad 
 








    
X 
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asignación de tareas y 
procesos sinérgicos. 
Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos y científicos 




    
X 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
X 
Metodología 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
 Lugar y fecha: Lima, febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto Informante 
                                                                              




































Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
X 
Objetividad 
Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
X 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 








organización lógica y 
coherente 
 




en calidad y cantidad 
 








asignación de tareas y 
procesos sinérgicos 
    
X 
I.-  Datos generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1: Mapas conceptuales 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Oscar Vitaliano PACHECO ARGANDOÑA   
Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 






Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
aprendizaje 
colaborativo. 
    
X 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
    
X 
Metodología 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y fecha: Lima, febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 










































Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
X 
Objetividad 
Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
X 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias 
cognitivas y sociales 
 
    
X 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    
X 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 









    
X 
I.-  Datos generales: 
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Dr. Víctor Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2: Desarrollo de habilidades 
cognitivas 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Oscar Vitaliano PACHECO ARGANDOÑA   
Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 






Basados en aspecto 
teóricos y científicos de 
las teorías de 
competencias 
cognitivas. 
    
X 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
X 
Metodología 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
ítems, indicadores y variables. Por tanto, se recomienda su aplicación en la recolección de 
datos. 
 











                                  
                                                                        _________________________ 






































Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
X 
Objetividad 
Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
X 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias 
cognitivas y sociales. 
 




organización lógica y 
coherente 
 




en calidad y cantidad 
 









    
X 
I.-  Datos generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Privada San Juan Bautista  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2: Desarrollo de habilidades 
cognitivas 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Oscar Vitaliano PACHECO ARGANDOÑA   
Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 






Basados en aspectos 
teóricos y científicos 




    
X 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
X 
Metodología 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              


















Informante Nº 3 
 
I.-  Datos generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle “La Cantuta” 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2: Desarrollo de habilidades 
cognitivas 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Oscar Vitaliano PACHECO ARGANDOÑA  
Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 
















Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
X 
Objetividad 
Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
X 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias 
cognitivas y sociales. 
 




organización lógica y 
coherente 
 




en calidad y cantidad 
 









    
X 
Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos y científicos 











Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
X 
Metodología 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 
87 % 
